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第 1 部 講演 
13：35～ 講演 1「大学の専門教育と英語力強化問題－国際競争力との関連で－」 
  田中 慎也（日本 ESP 協会会長代行，元桜美林大学言語教育研究所所長，日本言語政策学会会長）  
14：25～ 講演 2「ESP から EGP へ：専門英語の手法で一般英語も上達！」 
  Judy Noguchi（武庫川女子大学薬学部教授） 
第 2 部 シンポジウム「一般英語教育と専門英語教育を繋ぐには」 
15：35～ 報告 1「人間・機械工学科「機械技術英語」について」 
  渡邊 明敏（金沢大学外国語教育研究センター教授） 
15：55～ 報告 2「Good Listening Comprehension and Poor Verbal Communication Skill」 
  Junko Okumura, PhD, MPH（金沢大学大学院自然科学研究科准教授） 
16：15～ 議論  司会 西山 宣昭（金沢大学大学教育開発・支援センター教授） 
【申込み・問い合わせ】 



















































考えられる。                                      （文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
